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Strain 
name 
Genotype Related figure(s) 
VT1367 maIs105[pCol-19::gfp] V Figure 2.2, 2.3, 2.6B, 
2.6C, 2.6D 
VT1453 mir-48 mir-241(nDf51) maIs105 V; mir-84(n4037) X Figure 2.3 
VT791 maIs105 V; daf-12(rh61) X Figure 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. 
2.7 
VT2962 daf-7(e1372) III; maIs105 V; daf-12(rh61) X Figure 2.3, 2.6C, 2.6E 
VT3568 daf-2(e1370) III; maIs105 V; daf-12(rh61) X Figure 2.3, 2.6D, 2.6E 
VT3135 maIs105 V; srg-36srg-37(kyIR95) daf-12(rh61) X Figure 2.6A 
VT2972 maIs105 V; daf-3(mgDf90) daf-12(rh61) X Figure 2.6B, 2.6C 
VT1308 daf-7(e1372) III; maIs105 V Figure 2.6C 
VT1755 maIs105 V; daf-3(mgDf90) X Figure 2.6C 
VT1747 daf-7(e1372) III; maIs105 V; daf-3(mgDf90) X Figure 2.6C 
VT2984 daf-7(e1372) III; maIs105 V; daf-3(mgDf90) daf-
12(rh61) X 
Figure 2.6C 
VT1776 daf-2(e1370) III; maIs105 V Figure 2.6D 
VT3566 daf-16(mgDf50) I; maIs105 V Figure 2.6D 
VT3567 daf-16(mgDf50) I; daf-2(e1370) III; maIs105 V Figure 2.6D 
VT3569 daf-16(mgDf50) I; maIs105 V; daf-12(rh61) X Figure 2.6D 
VT3570 daf-16(mgDf50) I; daf-2(e1370) III; maIs105 V; daf-
12(rh61) X 
Figure 2.6D 
VT3682 daf-16(mgDf90) I; daf-7(e1372) III; maIs105 V Figure 2.6E 
VT3681 daf-2(e1370) III; maIs105 V; daf-3(mgDf90) X Figure 2.6E 
VT3684 daf-16(mgDf90) I; daf-7(e1372) III; maIs105 V; daf-
12(rh61) X 
Figure 2.6E 
VT3683 daf-2(e1370) III; maIs105 V; daf-3(mgDf90) daf-
12(rh61) X 
Figure 2.6E 
VT2952 maIs105 V; daf-9(m540) daf-12(rh61) X Figure 2.6F 
VT3061 wIs51[pScm::gfp] V; daf-12(rh61rh411) X Figure 2.6G 
VT3057 din-1(dh127) II; mir-48 mir-241(nDf51) maIs105 V Figure 2.6H 
VT3894 daf-12(rh61) hbl-1(ma430[hbl-1::mScarlet-I) X Figure 2.7A 
VT3895 daf-7(e1372) III; daf-12(rh61) hbl-1(ma430[hbl-
1::mScarlet-I) X 
Figure 2.7A 
VT2086 lin-46(ma164) maIs105 V; mir-84(n4037) X Figure 2.7B 
VT1065 lin-4(e912); lin-14(n179) mir-84(n4037) X Figure 2.7C 
VT3030 nhl-2(ok818) III; maIs105 V; daf-12(rh61) X Figure 2.7D 
VT3751 maIs105 V; hbl-1(ma430[hbl-1::mScarlet-I]) X Figure 2.9 
VT3893 daf-7(e1372) III; hbl-1(ma430[hbl-1::mScarlet-I]) X Figure 2.9 
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'()**& /010203!(!4563!"7!280!'9:;<! '1!
TCGTTAAGGAAACACTTCCCATAGC 
<-545 bp deleted-> 
ATTGTTTAACTATGCACACATTTGT 
'(*+,& /010203!+!4563!"7!280!'9:;<! '1!
ATCTAGAAGCAATTGTATACTGTTC 
<-892 bp deleted-> 
AAACTTCAGTGCGTTCTTCTGTCAT 
'(*+)& /010203!,!4563!"7!280!'9:;<! '1!
ACTTGTTACTGTTTTCTTTTACCTC 
<-1051 bp deleted-> 
AAACTTCAGTGCGTTCTTCTGTCAT 
'(,)-
'(,./&
/010203!,!4563!
"7!280!'9:;<!
?#+!
@)A,(-&#0BCD!
TGTTACTGTTTTCTTTTACCTCTGA 
<-1048 bp deleted-> 
AAACTTCAGTGCGTTCTTCTGTCAT 
'()/,& /010203!=11!4563!"7!280!'9:;< '1!
TTCTAATCATGGCCAGTTTCTTGCA 
<-1120 bp deleted-> 
GTGCGTTCTTCTGTCATCATGTACA 
#01$,2& '()3/&
/010203!=11!
!"#$%&!0$>73!?!
'!"#$%&!7@11!
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AAACCAAGAATTGTATCAGTGGGAG 
<-1681 bp replaced with “AATTGT”> 
TACGCTTTGCATGAAAATTCACCAG 
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2=H!=2!280!5I
20BJ"7=1!07C!>K!
()*$+,!
?#+!@"23D!
GCCAGGAGAATTTTTCAAAATCAAA 
<-agtaaaggagaa…864 bp of GFP  
…gaactatacaaa-> 
TAGACCTACTAGAAATCATCTAC(C/g)A 
Stop codon of daf-12, C/g = PAM 
mutation  
(Note: GFP tag contains a sense mutation = 
[TGATTTTAAAGAAGATGGAA[A/g]CATTCTTGGACACAAA
TTGG]) 
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A72B>C@D03!=!
1"7L0BMMJ6D=B102IA!
2=H!N3=J0!=3!
J=('.O!=2!280!5I
20BJ"7=1!07C!>K!
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@)A,(-&#0BCD!
GCCAGGAGAATTTTTCAAAATCAAA 
<-
tctggaggtggatctggaggtggatctggaggtgga
tct:: 
GTCAGCAAGGGAGAGGCAGTTATCA 
--rest of the 643 bp mScarlet-- 
CGGAGGAATGGACGAGCTCTACAAG-> 
TAGACCTACTAGAAATCATCTAC(C/g)A 
Linker, Stop codon of daf-12, C/g 
= PAM mutation 
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